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Шляхи вдосконалення державного регулювання обігу земель  
державної та комунальної власності в Україні
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Харківський регіональний інститут державного управління 
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Харків, Україна
Авторське резюме
За результатами комплексних наукових досліджень, SWOT- і PEST-аналізу компо-
нентів, які здійснюють вплив на функціонування правового і організаційного механізмів, 
обґрунтовуються ефективні і дієві шляхи вдосконалення механізмів державного регу-
лювання у сфері обігу земель у державнії власності, визначено шляхи їх удосконалення. 
Стратегічний компонент, дотримання принципів права, нормативно-правових, структур-
них і комунікативних компонентів мають значний потенціал розвитку державного ре-
гулювання в сфері обігу земель. Застій в економіці країни та політична криза в країні є 
основними факторами негативного впливу на державне регулювання у сфері обігу земель. 
Через це ці фактори можуть стримувати процеси поліпшення. З огляду на це запропонова-
но концептуальні засади державної стратегії регулювання в сфері обігу земель у держав-
ній та муніципальній власності України на період до 2025 року. Метою цієї стратегії є вдо-
сконалення процесу обігу земель, спрямованого на забезпечення ефективного, прозорого 
та максимально спрощеного процесу обігу земель за своєю організаційною та правовою 
формою наближеною до європейського порядку. Місія полягає в забезпеченні на практиці 
ефективного, чіткого і спрощеного порядку обігу земель, який буде задовольняти всі по-
треби учасників у земельних питаннях та іноземних інвесторів.
Ключові слова: обіг земель; державне регулювання;  шляхи вдосконалення; стратегіч-
не планування; інтеграція до ЄС
Abstract
After comprehensive scientific exploration the ways of improvement of state regula-
tion of land turnover which are in a government and state municipal property in Ukraine 
have been identified. Also it was proposed and justified the conceptual bases of strategy 
in development of state regulation. As a result of scientific exploration the directions of 
improvement of organizational mechanism have been formed also and wich a viev to im-
prove legal mechanism of state regulation of land turnover it was suggested the modern 
approach of it. 
The main problem that constrains mechanical development of state regulation is non-
compliance with legal principles, corruption and low motivation of officials. Approach 
to improvement is necessity of strategic development by the way of compliance law prin-
ciples, realization of identified steps in development, using the practice of internation-
al regulation in land turnover. Strategic goals are in improvement of procedure of land 
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turnover in public property by the way of advance mechanisms of state regulation; in a 
finding of effective approaches to improvement components of the legal mechanism; to 
produce and to offer propositions about development of components legal mechanism; to 
create clear and understandable procedure of land turnover for all participants in rela-
tionships in accordance with European legal traditions etc.Scenario of development that 
was elected is strategic and directed to solve the problems, perfection of economic, organ-
izational and legal mechanisms of land turnover and also system development. But there 
are some risks that can interfere realization of strategic priorities. They are in outside 
threat, political instability, the economic downturn and corruption. We have chosen the 
next evaluation criteria: the level of investment attractiveness; the level of perception 
corruption in the society; the level of rating and satisfying quality of in land turnover 
process by the market participants with rating of international organizations, independ-
ent public organizations; the level of salary of public officials; distribution of lands ac-
cording to ownership etc. The seeing of future (desired result) in realization of strategy 
is in effective, clear and maximally simplified process of land turnover in state and mu-
nicipal property. The process of land turnover satisfies needs of market participants both 
in time and in organizational support, and legal order. There are directions to improve 
organizational mechanism of government regulation in a ways of improving institutions, 
structural, personnel, communicative, informative, financial, anti-corruption, adminis-
trative and institutional component of mechanism. 
It is the grounded fact that approaches to improve legal mechanism of government 
regulation of land turnover have to connect complex of approaches: systematic, process, 
strategic and situational approaches.  Only thanks to using complex of approaches and 
steps of practical character that were identified, it will contribute to improve mechanism 
of state management. The improving mechanism of state regulation of land turnover in a 
public and government property has to occur in a way of development of regulatory - legal 
base and settlement, and also introduction of arrangements that could increase transpar-
ency and effectiveness of land turnover in a public property.
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Авторское резюме
Результаты комплексных научных исследований, SWOT- и PEST-анализа компонен-
тов, которые оказывают влияние на функционирование правового и организационного 
механизмов государственного регулирования в сфере оборота земель в государственной 
собственности, определены пути их совершенствования. Стратегический компонент, со-
блюдение принципов права, нормативно-правовых, структурных и коммуникативных 
компонентов имеют значительный потенциал развития в сфере государственного регули-
рования в сфере оборота земель. Застой в экономике страны и политического кризиса в 
стране являются основными факторами негативного воздействия на государственное ре-
гулирование в сфере оборота земель. Из-за этого эти факторы могут сдерживать процессы 
улучшения. С учетом этого предложено концептуальные основы государственной страте-
гии регулирования в сфере оборота земель в государственной и муниципальной собствен-
ности Украины в период до 2025 года. Целью этой стратегии является совершенствование 
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процесса оборота земель, которая направлена на обеспечение эффективного, ясного и мак-
симально упрощенного обеспечения процесса оборота земель по своей организационно-
правовой форме, близкой к европейскому порядку. Миссия заключается в обеспечении на 
практике эффективного, четкого и упрощенного порядка оборота земель, который будет 
удовлетворять все потребности участников в земельных вопросах и иностранных инвесто-
ров.
Постановка проблеми. Характер-
ною ознакою розвитку України останнім 
часом стала орієнтація на європейську 
інтеграцію. Це ставить перед нашою 
державою низку актуальних завдань 
пріоритетного значення, серед яких роз-
виток набувають: реформування владних 
відносин, визначення стратегії реалізації 
принципів стійкого розвитку на націо-
нальному, регіональному та місцевому 
рівнях; дотримання збалансованого со-
ціально-економічного розвитку регіонів 
та підвищення їх конкурентоспромож-
ності. Президентом України наголошу-
ється на слабкості, а в деяких випадках 
і відсутності інституційних механізмів 
ефективної ринкової економіки, на неза-
безпеченні непорушності та захисті пра-
ва власності від свавілля, на здійсненні 
функції державного регулювання й нор-
мативного контролю в інтересах олігар-
хії, що не відповідає державним інтере- 
сам та цілям Європейської інтеграції 
[1, 3]. Враховуючи, що землі державної 
та комунальної власності є наявним дже-
релом державного багатства, які можуть 
бути ефективно використані задля еко-
номічного зростання та інвестиційного 
стимулу суб’єктами господарювання, у 
тому числі іноземними партнерами, це 
обґрунтовує необхідність створення про-
зорих, рівних та зрозумілих умов у сфері 
обігу земель публічної власності. Виходя-
чи з того, що вдосконалення механізмів 
державного регулювання обігу земель 
з метою наближення до правових та ор-
ганізаційних засад такого обігу на рівні 
країн Європейського Союзу, є пріоритет-
ним задвданням державного управлін-
ня [4], реалізація вказаної цілі має бути 
забезпечена за допомогою винайдення 
ефективних і дієвих шляхів та підходів 
до вдосконалення механізмів державного 
регулювання обігу земель державної та 
комунальної власності.
Аналіз досліджень і публікацій. До-
слідженням функціонування механізмів 
державного управління та регулюван-
ня галузей економіки, у тому числі зе-
мельних правовідносин приділили увагу 
ряд науковців та дослідників, зокрема: 
О. Амосов, М. Білинська, О. Дацій, 
А. Дєгтяр, О. Рудік, С. Серьогін,  М. Ла-
тинін, С. Майстро, Д. Карамишев, М. Ко-
рецький, О. Коротич, П. Кулинич, Т. Ло-
зинська, В. Малиновський, А. Мерзляк, 
Ю. Куц та інші. Однак державне регулю-
вання обігу земель державної та кому-
нальної власності на даному етапі розви-
тку науково-управлінської думки ще не 
стало цілісним об’єктом дослідження 
вчених та не дістало вагомого науково-
го розвитку.  З огляду на потреби сього-
дення, актуальним є саме комплексний, 
системний розгляд вищезазначеної про-
блематики та визначення дієвих шляхів 
удосконалення державного регулювання 
обігу земель.          
Мета дослідження полягає в обґрун-
туванні шляхів удосконалення механіз-
мів державного регулювання обігу земель 
державної та комунальної власності.
Виклад основного матеріалу. Форму-
вання державної політики практично не-
можливе без застосування інструменту 
стратегічного планування. Цей ключовий 
елемент стратегічного управління допо-
магає органам влади приймати рішення, 
узгоджені з підходами щодо виконання 
своєї місії, реалізації функцій і завдань 
та досягнення окресленої мети. Особли-
вого значення стратегічне планування 
набуває в контексті підвищення ефек-
тивності державного управління [2].  На-
укова цінність стратегічного планування 
полягає в тому, що воно дозволяє зазда-
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легідь збалансувати вплив суспільства на 
соціально-економічну систему, знаходить 
своє відображення в державному управ-
лінні і залежить від ефективного аналі-
зу зовнішнього середовища, об’єктивної 
оцінки власних ресурсів тощо. Страте-
гічне планування дозволяє науково об-
ґрунтувати траєкторію найкращого ви-
користання національних ресурсів для 
максимального прискорення руху в ба-
жаному напрямку [6].
Удосконалення процесу державного 
регулювання обігу земель можливо забез-
печити через поліпшення організаційно-
го та правового механізмів регулювання 
та вироблення стратегічних пріоритетів 
такого розвитку. Кінцевим результатом 
процесу стратегічного планування є до-
кументи стратегічного характеру. Стра-
тегія сталого розвитку «Україна – 2020», 
схвалена Указом Президента України № 
5/2015 від 12.01.2015 [3], наразі є голо-
вним стратегічним документом держави 
та має на меті впровадження в Україні 
європейських стандартів життя та вихід 
України на провідні позиції у світі. Задля 
реалізації стратегії рух уперед визначено 
за такими векторами: розвитку, безпеки, 
відповідальності та гордості. 
Головним стратегічним  документом 
у галузі земельних відносин наразі є Кон-
цепція Державної цільової програми роз-
витку земельних відносин в Україні на 
період до 2020 року, що схвалена розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2009 р. N 743-р [4]. Схва-
лення вказаної Концепції було обумов-
лено складною ситуацією, що склалася у 
сфері земельних відносин, і спричинена 
насамперед відсутністю: зваженої дер-
жавної земельної політики та механізму 
її реалізації; ефективної системи фінан-
сово-економічного і землевпорядного ме-
ханізму регулювання земельних відносин 
та землекористування; послідовної  дер-
жавної політики щодо комплексного роз-
витку законодавства, фінансування здій-
снення землеустрою і ведення земельного 
кадастру, формування інвестиційно-при-
вабливого землекористування; виваженої 
державної політики формування і розви-
тку ринку земель сільськогосподарського 
призначення, тощо. 
Метою вказаної програми стало ви-
значення та реалізація основних напря-
мів державної політики, спрямованих 
на вдосконалення земельних відносин 
та створення сприятливих умов для ста-
лого розвитку землекористування місь-
ких і сільських територій, сприяння 
розв’язанню екологічних та соціальних 
проблем села, розвитку високоефектив-
ного конкурентоспроможного сільсько-
господарського виробництва, збереження 
природних цінностей агроландшафтів. 
Таким чином, ураховуючи страте-
гічні пріоритети, сформовані главою 
держави та урядом, на підставі поперед- 
ніх аналітичних досліджень (SWOT- та 
PEST-аналізу), формуємо бачення май-
бутнього, стратегічну мету і місію дер-
жавного регулювання обігу земель дер-
жавної та комунальної форм власності 
[2].
За результатами проведеного аналі-
тичного дослідження нами сформовано 
висновок, що потенціал розвитку у сфе-
рі державного регулювання обігу земель 
мають стратегічна складова, дотримання 
принципів права, нормативно-правова, 
структурна та комунікаційні складові.
Основними чинниками, які негатив-
но впливають на державне регулювання 
обігу земель і на ефективність державно-
го управління в цілому є стагнація в на-
ціональній економіці і політична криза 
в державі. Вказані фактори негативно 
впливають на суспільство і рівень забез-
печення новими технологіями органів 
державної влади та місцевого самовря-
дування. Таким чином, стратегічні прі-
оритети державного регулювання обігу 
земель державної та комунальної влас-
ності мають реалізовуватися у середньо-
строковій перспективі та бути спрямовані 
на врегулювання наявних проблем, стри-
муючих розвиток.
Повертаючись до результатів страте-
гічного аналізу, обираємо шляхи вдоско-
налення, спрямовані на вдосконалення 
державного регулювання обігу земель, 
полягають у розв’язанні критичних про-
блем та поліпшенні потенційних складо-
вих механізмів державного регулювання 
із застосуванням комплексного стратегіч-
ного підходу до розвитку елементів скла-
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дових організаційного та правового меха-
нізмів державного управління.
На наш погляд, найбільш значущими 
та потребуючими вирішення є пробле-
ми складових механізмів: недотримання 
принципів права, неналежна правоохо-
ронна та правозастосувальна діяльність, 
відсутність мотиваційної та належної 
інституційної складових. Першочерго-
во вдосконалення потребує стратегічна 
складова розвитку, що у сукупності з 
нормативно-правовою та кадровою скла-
довими, поліпшенням фінансової складо-
вої механізмів державного регулювання і 
нададуть бажаний ефект удосконалення 
механізмів державного регулювання у 
сфері обігу земель.
Отже, вдосконалення державного ре-
гулювання обігу земель державної та ко-
мунальної власності має бути стратегічно 
врегульоване для чого пропонуємо кон-
цептуальні засади Стратегії регулюван-
ня обігу земель державної та комуналь-
ної власності України на період до 2025 
року.
Концептуальні основи стратегії ха-
рактеризуються такими ключовими еле-
ментами: метою, місією, пріоритетними 
напрямами розвитку, стратегічними ці-
лями, можливими сценаріями розвитку, 
можливими ризиками, термінами реа-
лізації та критеріями оцінки, бажаними 
результатами реалізації стратегії. 
Мета Стратегії полягає у вдоскона-
ленні процесу обігу земель, спрямованого 
на забезпечення ефективного, прозорого 
та максимально спрощеного процесу обі-
гу земель за своєю організаційною та пра-
вовою формою наближеною до європей-
ського порядку. 
Місія полягає у забезпеченні на прак-
тиці дієвого, прозорого та спрощеного по-
рядку обігу земель, що задовольняє по-
треби учасників земельних відносин та 
іноземних інвесторів. 
Основними проблемами, що стриму-
ють розвиток механізмів державного ре-
гулювання, є недодержання правових 
принципів, корупція, низька мотивація 
посадових осіб. 
Підхід до вдосконалення полягає у 
необхідності стратегічного розвитку, че-
рез дотримання принципів права, реа-
лізацію визначених заходів розвитку, 
застосування практик міжнародного ре-
гулювання обігу земель. 
Стратегічні цілі полягають у вдо-
сконаленні процедури обігу земель пуб- 
лічної власності шляхом поліпшення ме-
ханізмів державного регулювання; ви-
найти дієві підходи до вдосконалення 
складових правового механізму виробити 
та запропонувати пропозиції щодо розви-
тку складових правового механізму; ство-
рити прозору та зрозумілу для учасників 
правовідносин процедуру обігу земель, 
що відповідає європейським правовим 
традиціям тощо.
Обраний сценарій розвитку є стра-
тегічним і спрямованим на розв’язання 
проблем, удосконалення економічних, 
організаційних і правових механізмів 
обігу земель та розвитку системи. 
Ризики, що можуть заважати реаліза-
ції стратегічних пріоритетів полягають у 
зовнішній загрозі, політичній нестабіль-
ності, економічному спаді, розвитку ко-
рупції. 
За критерії оцінки нами обрано: рі-
вень інвестиційної привабливості; рівень 
сприйняття суспільством корупції; рі-
вень оцінки та задоволення якості про-
цесу обігу земель учасниками ринку за 
рейтингами міжнародних організацій, 
незалежних громадських організацій; 
рівень заробітної плати публічних служ-
бовців уповноважених суб’єктів обігу зе-
мель; розподіл земель за правом власнос-
ті, тощо. 
Бачення майбутнього (бажаний ре-
зультат) реалізації стратегії полягає в 
ефективному, прозорому та максимально 
спрощеному процесі обігу земель держав-
ної та комунальної власності. Процес обі-
гу земель задовольняє потреби учасників 
ринку як у часовому, так і організаційно-
му забезпеченні і правовому порядку. 
Отже, прийняття Стратегії розви-
тку державного регулювання обігу зе-
мель державної та комунальної власнос-
ті сприятиме вдосконаленню механізмів 
державного регулювання в досліджува-
ній сфері та реалізація стратегічних прі-
оритетів забезпечить удосконалення ме-
ханізмів державного управління у сфері 
земельних відносин. Разом з тим, ефек-
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тивність реалізації стратегічних пріори-
тетів потребує, у першу чергу, вдоскона-
лення правового механізму державного 
регулювання обігу земель публічної влас-
ності, що конкретизується застосуванням 
найбільш дієвого та максимально ефек-
тивного на сучасному етапі комплексного 
підходу до розвитку земельних відносин 
в Україні. 
Комплексний підхід поєднує в собі 
сукупність підходів, що включають сис-
темний, процесний, стратегічний та си-
туаційний підходи. Системний підхід 
полягає в розвитку взаємопов’язаних 
елементів системи правового механізму 
і всіх його складових. Процесний під-
хід полягає в серії дій та функцій, зокре-
ма: планування, організації, мотивації і 
контролю при процесі обігу земель. Стра-
тегічний підхід полягає в реалізації стра-
тегічної мети і цілей, що концентрують- 
ся в гармонізації правової системи до 
системи права ЄС, дотриманні загаль-
них принципів права. Ситуаційний під-
хід полягає в аналізі існуючої ситуації, 
розв’язанні проблем правового механізму 
через вироблення практичних оператив-
них заходів. Комплексний підхід спря-
мований, в першу чергу, на досягнення 
стратегічних пріоритетів розвитку меха-
нізмів державного регулювання обігу зе-
мель. 
При реалізації стратегічних прі-
оритетів, на наш погляд, мають бути 
сформовані напрями вдосконалення ор-
ганізаційного механізму державного ре-
гулювання обігу земель у державному та 
комунальному секторах економіки, що 
полягають у вдосконаленні складових 
організаційного механізму через запрова-
дження практичних організаційно-право-
вих заходів. Вказані заходи мають впро-
ваджуватися уповноваженими органами 
державної влади та місцевого самовряду-
вання. Основними напрямами вдоскона-
лення організаційного механізму у сфері 
обігу земель визначено: інституційний, 
структурний, кадровий, мотиваційний, 
комунікаційний, інформаційний, фінан-
совий, антикорупційний та  адміністра-
тивний. 
Інституційний напрям полягає у: 
розмежуванні повноважень в розпоря-
дженні землями між органами влади та 
місцевого самоврядування; розробці та 
створенні примірних положень про упов- 
новажений орган із земельних ресурсів 
у структурі відповідних рад; розробці та 
впровадженні механізму виокремлення із 
державної сільськогосподарської інспек-
ції в окремий орган–Державну службу 
моніторингу земель при Держгеокада-
стрі.
Структурний напрям полягає у про-
веденні оцінки ефективності (аудит) ді-
ючої структури органів уповноважених 
на управління обігом земель; оптимізації 
структури органів, задіяних у процесі 
обігу земель із суміжним підвищенням 
рівня оплати праці в органах влади, за-
діяних у процесі обігу земель; знятті 
статусу державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування з 
осіб, що виконують допоміжні функції; 
розробці програми дерегуляції земельної 
сфери із забезпеченням функціонування 
саморегулюючих організацій; розробці 
та впровадженні вертикально інтегрова-
ної структури органів, задіяних у процесі 
обігу земель; зменшенні кількості керів-
ників проміжної ланки в органах, заді-
яних у процесах обігу земель.  
Кадровий напрям полягає у запрова-
дженні, введення в дію та забезпеченні 
неухильного виконанні усіх положень 
законодавства про державну службу та 
службу в органах місцевого самовряду-
вання; розробці та впровадженні прозо-
рої та максимально ефективної процеду-
ри проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад публічних службовців; 
створенні мотиваційних стимулів для 
посадових осіб уповноважених органів у 
сфері обігу земель; забезпеченні дотри-
мання посадовцями розподілу компетен-
цій та їх виконання із забороною вико-
нувати інші доручення керівництва, що 
не відповідають компетенції працівника; 
забезпеченні дотримання принципу ад-
міністративної ієрархії у відповідності 
до визначених компетенцій тощо; запро-
вадженні новітніх демократичних підхо-
дів до методів керівництва в державному 
управлінні; розмежуванні політичних та 
адміністративних посад уповноважених 
органів у сфері обігу земель; запрова-
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дженні іншої, якісно відмінної системи 
оцінювання результатів діяльності поса-
дових осіб; розробці та впровадженні ко-
дексу поведінки державних службовців, 
у тому числі врахувати основні аспекти: 
поведінки, спілкування, одягу тощо; за-
провадженні системи контролю виконав-
чої дисципліни, прозорого механізму та 
рівня притягнення до відповідальності, 
розробці відповідних порядків у відповід-
ності до законодавства у сфері державної 
служби; перегляді кваліфікаційних ви-
мог до працівників та керівників на адмі-
ністративних посадах. 
Мотиваційний напрям полягає у ство-
ренні сучасної системи та рівня опла-
ти праці; впровадженні прозорого та 
об’єктивного механізму призначення на 
посади та проходження державної служ-
би; запровадженні ефективного та прозо-
рого механізму преміювання посадових 
осіб за результатами роботи; впроваджен-
ні заходів соціальної мотивації, зокре-
ма: програми пільгового кредитування 
придбання житла; проведенні тренінгів; 
компенсації витрат за навчання у вищих 
навчальних закладах; пільгового відпо-
чинку тощо; змінах мотиваційних підхо-
дів, спрямованих на створення дружньо-
го клімату в колективах; впровадженні 
інших підходів до оцінювання праці за 
результатом, а не за кількістю робочого 
часу. 
Комунікаційний напрям полягає у 
впровадженні заходів з корпоративної 
етики; поліпшенні комунікаційної вза-
ємодії між співробітниками структурних 
підрозділів з іншими органами влади та 
місцевого самоврядування; проведенні 
спеціальних комунікативних навчань та 
тренінгів, коуч-тренінгів; запроваджен-
ні інших заходів, що сприяють розвитку 
комунікації; створенні належних умов 
до технічного супроводу комунікаційних 
заходів; наданні послуг за допомогою 
електронного врядування тощо; впрова-
дженні заходів з обміну практичним до-
свідом роботи між посадовими особами 
державних суб’єктів, що беруть участь 
у процесі обігу земель. Інформаційний 
напрям полягає у розвитку та вдоскона-
ленні публічної кадастрової карти; запро-
вадженні елементів електронного вряду-
вання; запровадженні інституту єдиного 
банку земельних даних; забезпеченні від-
цифровки документів щодо обігу земель 
та земельних відносин тощо; підвищен-
ні рівня захисту електронної інформації 
та безпеки; поліпшенні рівня взаємодії з 
учасниками ринку земельних відносин та 
громадянським суспільством; розвитку 
кількості онлайн-послуг; провадженні 
єдиної інформаційної політики супроводу 
діяльності органів влади, учасників про-
цесу обігу земель. 
Фінансовий напрям полягає у збіль-
шенні рівня фінансування на виробленні 
пропозиції щодо розвитку інших складо-
вих організаційного механізму.
Антикорупційний напрям поля-
гає у: підвищенні превентивних за-
ходів щодо протидії корупції під час 
процесу обігу земель державної та 
комунальної форм власності; змен-
шенні потреби у спілкуванні між по-
садовими особами та зацікавленими 
учасниками процесу; розвитку центру 
надання адміністративних послуг; під-
вищенні якості фінансового контролю 
та контролю за недопущенням конфлік-
ту інтересів; запровадженні посади від-
повідального із запобігання та протидії 
корупції; проведенні тесту на поліграфі 
брехні із претендентами на керівні по-
сади. Адміністративний напрям полягає 
у перерозподілі земель між учасниками 
земельних відносин; повноцінному юри-
дичному забезпеченні і початку функ-
ціонування ринкового механізму обігу 
земель; запровадженні обов’язкової аук-
ційнної форми розпорядження землями; 
розробці механізму повернення до дер-
жавної та комунальної форм власності 
земель через запровадження інструменту 
земельного банку; підвищенні рівня від-
повідальності за правопорушення у сфері 
земельних відносин.
Висновки. Розв’язання наявних про-
блем у сфері обігу земель державної та 
комунальної власності через удоскона-
лення організаційного та правового ме-
ханізмів державного регулювання має 
відбуватися шляхом запровадження 
Стратегії регулювання обігу земель дер-
жавної та комунальної власності Укра-
їни на період до 2025 року. Вказана 
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стратегія має бути розроблена на основі 
запропонованих концептуальних засад 
та вироблених практичних рекомендацій 
вдосконалення організаційного та право-
вого механізму державного регулювання 
обігу земель державної та комунальної 
власності. Стратегія має бути розроблена 
Міністерством регіонального розвитку, 
містобудування та житлово-комуналь-
ного господарства разом із Державною 
службою України з питань геодезії, кар-
тографії і кадастру та її структурними 
підрозділами, з іншими центральними 
органами виконавчої влади та подана на 
розгляд Кабінету Міністрів у встановле-
ному законодавством порядку.
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